実践的指導力を育成する教職実践演習 : 教職履修カルテのあり方と活用について by 坂本 昌弥
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No. 大学 履修カルテの趣旨 WEB上での記録 記録内容 教師に必要な４つの能力に関する記録 記録者 教員－履修者間の双方向性 
１ A 〇 × ①②③④⑤ △ 履修者 △（ほぼサインのみ） 
２ B 〇 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
３ C × × ①②③④ × 履修者 × 
４ D △ 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 〇 
５ E △ 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 〇 
６ F 〇 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 △（総括のみ） 
７ G 〇 × ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
８ H △ 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 △（総括のみ） 
９ I × × ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
10 J × × ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
11 K △ × ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
12 L × 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
13 M × × ①②③④ 〇 履修者 × 
14 N 〇 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
15 O 〇 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
16 P × × ①②③④⑤ 〇 履修者 〇 
17 Q × 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
18 R × 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
19 S 〇 〇 ①②③④⑤ 〇 履修者 × 
20 T × × ①⑤ △ 履修者 × 



























































































































































































































































週（回数) テーマ 講義内容 担当者 事前学修 事後学修 








２ 10／01 教職の基礎 １ 「目指す教師像」意見交換 担当教員 講話をもとに自らの教師像
を再点検する 
課題 
３ 10／08 教職の基礎 ２ 講話「特別支援教育」 担当教員 特別支援教育について 課題 

























































15 １／21 まとめ 決意表明プレゼンテーション 全員 プレゼン用資料を準備する 課題 
16 ２／20 赴任前研修 赴任前の心構えと準備 現職教諭プレゼン   
 
